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ПОНЯТТЯ КОНКУРЕНТНОГО КОНТЕКСТУ ПІДПРИЄМСТВА
Під конкурентним контекстом підприємства мають на увазі
систему зовнішніх і внутрішніх умов конкурентної поведінки
підприємства. Ця категорія ширша за поняття «конкурентного
простору» та «конкурентного середовища», оскільки враховує
внутрішній потенціал підприємства, його ресурси та спроможно-
сті щодо ведення ефективної конкурентної боротьби.
Конкурентний простір — це середовище, в якому здійснюється
все розмаїття численних конкурентних взаємодій, властивих ринку.
Під конкурентним середовищем зазвичай розуміють сукупність зов-
нішніх стосовно конкретного підприємства чинників, які впливають
на конкурентну взаємодію підприємств відповідної галузі [1, с. 42].
При цьому важливим є те, що конкурентне середовище утворюється
не лише і не стільки власне суб’єктами ринку, взаємодія яких викли-
кає суперництво, але в першу чергу — відносинами між ними.
Зовнішні стосовно конкретного підприємства елементи кон-
курентного контексту традиційно описуються «шістьма силами
конкуренції»: суперництво серед існуючих фірм; загроза входу
нових підприємств (потенційних конкурентів); вплив постачаль-
ників; загроза виробництва замінників; вплив покупців; держав-
ний вплив, що втілюється через діяльність різноманітних органі-
зацій-регуляторів. Вивчення «сил конкуренції» дозволяє сфор-
мувати узагальнену картину внутрішньогалузевого суперництва
та розробити сценарії його розвитку на найближчу перспективу.
Аналіз внутрішніх компонентів конкурентного контексту спрямо-
ваний на дослідження відповідності між можливостями, що виника-
ють у зовнішньому середовищі, і потенціалом фірми щодо їх викори-
стання. Він передбачає виявлення сильних і слабких боків у різно-
манітних функціональних сферах діяльності підприємства [2, с. 63].
При цьому на першому кроці внутрішнього аналізу ідентифікуються
перспективні ключові сфери компетентності за допомогою одного з
двох підходів: функціонального або аналізу «ланцюгу створення цін-
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ності». У відповідності до функціонального підходу ключові внутріш-
ні фактори визначаються стосовно функціональних сфер підприємст-
ва: маркетингу, фінансів та обліку, операцій (виробництва), наукових
досліджень і розробок, персоналу тощо. Менеджерам слід провести
ретроспективний і поточний аналіз діяльності фірми з метою виді-
лення факторів, які справили найбільший вплив на отримані позити-
вні (негативні) результати, і оцінити зміни в їх пріоритетності.
Аналіз «ланцюгу створення цінності» передбачає дослідження
різних елементів основних і допоміжних (підтримуючих) проце-
сів через співставлення витрат і результатів по кожному процесу
з відповідними витратами та результатами найближчих конкурен-
тів [3, с. 172]. На основі такого аналізу визначають, які важливі
заходи вздовж «ланцюгу створення цінності» підприємству треба
здійснити, щоб випередити конкурентів і досягти успіху.
Діагностика конкурентного контексту підприємства є переду-
мовою обґрунтованого визначення конкурентної позиції підпри-
ємства на ринку та розробки дієвої конкурентної стратегії.
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В УМОВАХ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ
Сьогодні більшість українських підприємств унаслідок світової
фінансово-економічної кризи, постійного зростання конкуренції на
внутрішньому та міжнародних ринках втратили стійкість та пере-
бувають на межі банкрутства. Однією із причин такого незадо-
